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DEL MIN STERIO DE MARINA
•
U1VIARIO
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Orden de 26 de noviembre de 1946 por la que
•e dispone cese. en la situaci6n de "procesado", y
quede a las, órdenes -del excelentísiino señor Capitán
General del Departamento Marítimo de El Peri."ol del
Caudillo, el Capitán de Corbeta
•
(m) de la Escala Com
plementaria D. José M Pita Castro.—Página 1.524.
Otra de 26 de noviembre de 12946 por la que se nombra
Segundo ,Comandante- del cañonero Cánovas del Casti
llo al. Teniente de Navío D. Jesús Da i del Río y Gon
zález Aller.--Página 1.524.
Otra de 26 de noviembre de 1946 por la que se dispone
cese en su actual destino en la Comandancia General
de la Base Naval de Baleares el 011cial primero de
la Reserva Naval Movilizada D. Tomás Zaldúa Lum
breras.—Página 1/.524. •
Otra de 26 de noviembre de 1946 por la que.se disponeá
pase destinado a la -Ayudantía Mayor del Arsenal ,de
Las Palmas el Alférez de Navío (m) D. Antonio de
Santiago Ffraga.—Página 1.524.
Otra de 28 dé iloviembre de .1946 por la que se dispone
pase destinado al cañonero Calvo Satelo el Alférez de
Navío D. Aurelio Arcos Acevedo.—Página 1.524.
Otra de 28 noviembre de 19443 por la *que se dispone
pase destinado al tollpedero Número 14 el Alférez de
Navío D. Juan A. Mall7A110 Monís.—Página 1.524.
Otra de 26 de noviembre de 1946 por la q-ue se nombra
Práctico Amarrador del Arsenal del Departamento Ma
ritimo de El Ferrol del Caudillo al Alférez de Na
vío (m) D. Juan Torres Prol.—Página 1.524.
Delatiinos.—Orden de 26 de noviembre de 1946 por la que
se dispone pawn a ocupar los destinos que se indican
los Tenientes Intervención de la Armada que se ex
presa n.—Página 1.525.
Otra de 26 de noviembre de. 1946 por la que se dispone
cese en los destinos que se indican y pase a ocupar
los qüe se expresan el personal de la Armada que se
relaciona. Pág,inas 1.525 y 1.526.
Otra de 26 de noviembre dé 1946 por la que se dispone
oesen en los destinos que se expresan y pasen a ocu
par los que al frente de cada uno se indican los Con
tramaestres primero y segundo, regpectivamente. don
Juan Nieto -López y I). Antonio Ríos Elerrín..---Pági
"la 1.526: -
Otra de 26 de noviembre de 1946 por la que se diskpone
pase a embarcar en el dragaminas Tambre el Mecá
nico primero D. Alvaro Pita Garrido.—Página 1.526.
Otra de 28 de noviembre de 1946 por la que se dispone
pase ,a embarcar en el cañonero' Dato el Electricista
primero D. José Tellado Mateo. Página 1.526.
Otra de 26 de noviembre de 1946 por la que se dispone.
cesen en sus actuales destinos y pasen a •ocupar lo#4 -
Que al frente de cada uno se ,irídican el Auxiliar se
gundo del C. A. S. T. A. don Rafael Sánchez Rodri
guez y el Operarlo de primera de la Maestranza de
la Armada D. Carlos Filgueira Varela.--Pág. 1.526.
•
Otra de 26 de noviembre de 1946 por la que se diApone
pase destinado a la Plana Mayor de la Escuadra el
Operario de primera de la Maestranza de la Armada
D Julián Yáñez Dopico.—Página
EDICTOS
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SERVICIO DE PERSONAL
Destinos. Se dispone cese en la situación de
procesado", y quede a las trrdenes del excelentísi
mo señor Capitán General del Departamento Marí
timo de_ El Ferrol del Caudillo, el Capitán de Corbeta (m) de la Escala Complementaria D. José M.Pita Castro.
Madrid, 26 de noviembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo _de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
411,
Se nombra Segundo Comandante del cañonero
Cánovas _del Castillo al Teniente de Navío D. Jesús
Díaz del Río y- González-Aller, que cesará en la
Plana Mayor de la Escuadra al terminar los ejer
ciclos que actualmente se encuentra realiando la
misma.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 26 de noviembre de 1946. '
-
REGALADO
Exc.mos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Escuadra y Vicealmitiante Jefe del Servicio de
Personal..,
Nombrado 'por Orden de la Presidencia del
Gobierno de 5 del actual, Interventor de Marina de
Villa Nador el Oficial primero (Teniente de Navío)
dé' la Reserva Naval Movilizada D. Tomás Zaldúa
Lumbreras, se dispone cese en su actual destino en
la Comandancia General de la Base Naval de Ba
leares.
Madrid 26 de noviembre de 1946.
REGALADO
Excmos_ Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante' Jefe del Ser
. vicio de Personaf y Comandante" General de la
Base Naval de Baleares.
Se dispone pue el Alférez de Navío (m) don
Antonio de Santiago Fraga cese en el Departamento
Marítimo de El Ferro! del Caudillo y pase destina
.
do a la Ayudantía Mayor del Arsenal de Las Pah
Mas (Canarias).
Este clestino se confiere con carácter forzoso aefectos administrativos.
Madrid, 26 de' noviembre de 1946.
.REGALADO
Exc.mos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran.
te Jefe' del Servicio de Personal y ComandanteGeneral de la Base Naval de Canarias:
Dcstinos.—Se dispone que al terminar las manio
bras que actualmente se, encuentra realizando la Se
gunda Flotilla de Destructores, cese en el destructor
Escaño, y pase destinado al cañonero Calvo Sotelo,
el Alférez de Navío D. Aurelio Arcos Acevedo,
Esfe destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
•
Madrid, 26 de noviembre de 1946:
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos -Marítimos de Cartagena y Cádiz" y Vice
almirante Jefe del Servicio de Personal.'
Se dispone que al terminar las-maniobras,que
actualmente se -encuentra realizando la 'Segunda Flo
.tilla de Destructosres, cese en el destructor Escaño,
y pase destinado al torpedero Número .1-4, el Alférez
de" Navío D. Juan A. Manzano Monís.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 26 de. nbviembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se nonibra Práctico Amarrador del Arsenal
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo al Alférez de Navío (m) don Juan Torres Pro!,
que Cesa en la Ayudantía Mayor del mismo.
Este destino, se colfiere con "carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 26 de noviembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Depar'tamento
Marítimo de Ferrol del Caudillo y Viceatmi
ran*te Jefe , del Servicio dé Personal.
Número 2433. DIARIO OFICIAL DEL
II:MISTERIO DE MARINA Página 1.525.
Destinos.—Se dispone que los Tenientes de Inter
vención de la Armada nombrados por Orden mi
nisterial de 18 del actual (D. O. núm. 257) pasen a
desempeñar los destinos que se indican a continua
ción:
D. Augusto Duperie'r Moreno. Intervención de
la Base Naval de Baleares.;
D. Fernando Romero Alvarez.—Intervención del
Noroeste.
D. Fancisco Muñoz-Cobo Fresco.—Intervención
del Departamento Marítimo de Cádiz.
D. Enrique Tronco Cadena.—Intervención Cen
tral.
D. Juan Miguel Sánchez' Andrada.—Intervención,
Central. •
D. Miguel Angel Gastón y 'Fernández, de Boba
dilla.—Intervención del Departatnento Marítimo de
Cádiz.
D. Alberto Hernández Nurta.—Intervención del
Departamento Marítimo de Cartagena.
Los anteriores' destinos se confieren con carácter
forzoso a, efectos admibistrativos.
Madrid,. 26 de noviembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de loss Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Comandante General:de la -Base
Naval de Baleares, Vicealmirantes Jefes de la Jú
risdicción Central y del Servicio de Personal e
Inspector General de Cuerpo de Intervención.
Se disp.one que el personal relacionado a con
tinuación cese en los destinos que se, expresan y
pasé a ocupar los que se indican, por el orden que se'
mencionan : -
Contramaestre primero D. Juan Rivas Rey.—De
la Escuela ,Naval Militar, al dragaminas Lére,.
Porzoso sólo a efectos adriánistrativos:
Contramaestre segundo D. Julio ,Fernández Díaz.
Del cañonero Dato, a la Escuela Naval Militar.—
Forzoso .s;ólo a efectos ad4ninistrativos.
Contramaestre segundo D. Feliciano Rodríguez
Martínez.—Del Arsenal de Cartagena, al patruller9
Arcila.—Forzoso sólo a 'efectos administrativos.
Contramaestre 'segundo • D. Emilio Rebollo, Sán
chez.—De la Estación de Submarinos, al destructor
Galktno.—Forzoso sólo a efectos administra
tivos..
Contramaestre sg'undo D. Jesús González Pé
rez.—Del Cuartel de Instrucción de El Ferrol del
Caudillo, al minador Vulcano,. Forzoso sólo•a eflec
tos administrativos.
•-i
Condestable primero D. Adolfo Ariz Jiménez.—
Del minador Tritón, a la. Escuela Naval Militar.
Forzoso sólo. a efectos administrativos.
Condestable primero D. Antonio Carmona MIL
gorance.—Del crucero Miguel de Cervantes, al
Cuá-tel de Instrucción de' Cartagena.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.
Condestable primero D. Francisco Moya Sán
chez.—Del destructor Ulloa, al buque-hidrógrafo
Tofiño.—Forzoso sólo a efectos, administrativos. .
Condestable, segundo D. Rafáel López Bea.—Del
Arsenal de Cartagena, al dragaminas ,Lérez. For
zoso sólo a efectos administrativos.
Condestable 'segundo D. Antonio Devesa Mora.:
les.—Del Arsenal de El Ferrol del Caudillo, al bu
quez-hidrógrafo Malaspina.—Forzoso sólo a efectos
administrativos.
Condestable segundo D. Juan J. Caáigas. Vare
1a.-:17-De la Base Naval de' Baleares, 3 las órdenes
del Capitán »General del Departamento Marítimo de
Cartagena.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Radiotelegrafista Mayor D. Hipólito Chicharro
Aldea:—Del destrudor Almirante Valdés, al cru
cero M'éindez Núíicz.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Radiotelegrafista segundo D. António Avila Ri
vera.—Del destructor Alcalá. «Callan°, al buque
planero ATItahro.—Foyzoso sólo á efectos adminis
trativos.
Radiotelegrafista segundo D. Daniel Rosique Con
treras.—Del destructor Almirante Valdés, al des
tructor Aleálá Úaliano.—Forzoso sólo a efectos ad
,
ministrativos.
Mecánico Mayor D. José Rodríguez Sánchez.—
Del transporte. Contramaestre Casado, a las órde
nés del Capitán General del Departamento Marítimo
de Cartagena..—Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Sanitario seguticlo D. Ricardo Pérez Castro.
bel destructor Ahnlirante ,Valdés, al buque- escuela
Galatea.—Forzoso sólo asefectos administrativos.
• Escribiente primero D. Eugenio Baturo. Cadon.i
bo.—De la Escuela cié Suboficiales, al buque-escuela
Juan Sebastib de Elcano.—Forzoso. sólo a efectos
aditninistrativós.
Escribienfe segundo‘ D. Antonio Menciias Reina.
Del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano, a la
Escuela .•e Suboficial.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos..
Escribiente segundo D. Daniel González Freire.—
Del.destructor Abipip'ante Valdés, al crucero Méndez
Núñez.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Escribiente segundo -D. César Díaz Corral.—De
en expectación *de destino, al minador Tritón.—For
zoso a todos los efectos.
- Celador primero de Puerto y Pesca D. Enrique
Moreno Torres.—De la Comandancip, de 'Marina de
Asturias, a la Comandancia de Marina de-Málaga.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
•
••■.
•
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El personal que, en virti.rd de la presente Orden,
haya de desembarcar de buques de la Escuadra, Se
gunda Flotilla de Destructores y Flotilla de Subma
rinos, no lo efectuará hasta la terminación de los
ejercicios. •
*Madrid, 26 de noviembre de 1946.
-
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Destinos.—Se dispone que el personal relaciohado
a continuación cese en los destinos que se expresan
y pase a ocupar los que se indican, pior el orden que
se mencionan:
•
Contramaestre primero D. Juan Nieto López.
Del dragaminas« Bidasoa, a la Estación de Submari
nos.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Contramaestre segundo D. Antonio Ríos Ferrín.—
De en expectación de destino, al dragaminas Bida
soa. Vorzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 26 de noviembre de 1946.
REGALADO
•
Excmos. Sres. Carlitanes Generales de -los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz y Almi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el Mecánico primero D. Alvaro
Pita Garrido desembarque del crucero Galicia y pase
a embarcar en el dragaminas Tambre, con carácter
forzoso sólo a efectos administrativos. o
Este cambio de destino no tendrá lugar hasta la
terminación de los actualeg .ejercicios de la Escuadra.
Madrid, 26 de noviembre de -1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Escuadra y Almirante Jefe del 'Ser
vicio de Personal.
Se dispone que el Electricista primero D. José
Tellado Mateo desembarque del cañonero Cánovas
del Castillo y ,pase a embarcar en el Dato, con ca
rácter forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 26 de noviembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Tefe del Servicio
de Personal.
•
a
Destinos.—Se dispone que el personal que se cita
a continuación cese en sus actuales destinos y pase
a ocupar', con carácter forzoso, los que al frtnte de
cada uno se señalan:
Auxiliar segundo del C. :A. S. T: A. (Armero) 'do,
Rafael Sánchez Rodríguez.—Al Ramo de Artille
ría del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Operario de primera d,e la Maestranza de la Ar
mada (Ajustador Armero) D. Carlos Filgueira Va
crucero Cakprias.
Estos cambios de klestino deberán llevarse a efec
to a la terminación de los ejercicios que se están
efectuando por la Escuadra.
Madrid, 26_.de nel,viembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro/1 del Caudillo, Almirante
jéfe del Servicio de Personal y Comandante Ge
neral de la Escuadrl.
Se dispone que el Operario de primera de la
Maestranza de la Armada (Mecánico conductor)
D. Julián Yáñez Dopico cese en el Parque de Auto
movilismo número 2 y pase destinado, con carácter
forzoso, a, la Plana Mayor de la Escuadra.
Madrid, 26 de noviembre de 1946.
REGALADO
• Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Escuadra, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personas y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
EDICTOS
El Ayudante Militar de Marina de Ribadeo, Juez
instructor del expediente de extravío de la Libreta
de inscripción marítima del inscripto dé este Dis
trito, folio 78 de 1919, Plácido Val Teijeira,
Hago saber : Que por eecreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo, de fecha 18 de los
corrientes, queda nulo y sin valor alguno el expre
sado documento; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega de él\ Lo que se hace público para general Conocimiento.
Ribadeo, 22 de noviembre de 1946. El Juez ins
tructor, Andrés Ansoleaga.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
